



A Study fo:r the Va:riatio:n of the Room Temperatu:re 
Juro MUTO 
This study is divided in two parts. Part 1 is the study for the influence of outdoor air 
ternperature to the roorn t巴rnperature.Roorn ternp巴raturevaries as the change of outside air 
ternperatur巴withthe darnping of the arnplitude and the tirne lag of the variatioll. This study tries 
to get the approxirnate solutions of the darnping and the tirne lag by the steady state forrnula. 
Part 2 isthe study of the heat flow in and out the rnaterial frorn and to the roorn air， as the 






















y，二 7.89十7. 18sin( x， +252020') + 3. 27sin( 2x， 



























記号 説 明 単 {立
αa 空気の比熱 Kcal/kg 
ρa 空気の密度 kg/m' 
Va '-'Eの体積 ロl'
An 外壁の面積 m' 
Rn 外壁の熱貫流抵抗 。C/Kcalm'h
Mn 外壁の熱容量 KcaJtC 
Mi 室内物体の熱存量 Kcal/T 
Mn' 外壁有効厚の熱容量 Kcal/，C 
Ma 室内空気の熱容量 Kcal/，C 
t 1 室内温度 ℃ 
t 0 屋外気温 ℃ 
vn 換気量 cni'/h 
q口 供給熱量 Kcal/h 






(1) 室内空気の有する熱量・・ーー ......Madti 
(2) 換気量L:JノndBが室内で吸収する熱量・・





















… L:M~rþn dt n十L:(Mn -M~) rtidt i 
同外壁を貫流して流出する熱量 2:~:(ti-tn) 点









ZlVL十2:Mn- "2'.，M;dta "2'.，cfr旦(ti-tn)dB+，-"H，， ~/'"n .."nrtidti ， a 
+L:盟!!.rtndtn十2:r;企ι (ーt i ーら)dB=~，qffn dθ Ma 't' n w- ~n I ~RnMa \~1 ~n ，v.. v- &....J Ma 
河辺を dBで割り整理すると
1十件 l a;~ +( 2:，~n ( +rtiL:Ma官n-2::M~ ¥ dti ， ( 
/ dθ¥"""Va 
生P"l ti =~ ，qfn + ( L:ムtn+ L:n A:f tn i J" ~Ma' ¥ ~Vα/
M~ dtn L:rt ・nMa dB '(3) 






dti ，~. 2: qn.~. r'dtn A ~，'~ + Bti二記斗旦+Btn-C dB ，~" Ma' ~'" ~ dB 
両辺をAで割り







ti = e-l(ej出 Z生 +Btn← C豆与は θ十Cf1JA"¥ Ma ， ~'n ~ dB r . -J 
=ε Eθi ・2:: ~ι ん~e dB + e-ie・十((Btn A ~ Ma J ~ ~ - A J ¥ 
ハ dtn¥ =-f:一一 leA dθ十 C.~ dB !む







=パB2-AC5'+(AB+BC)2 'sin( 8ー ψ)-・(6)
んがθのみの関数である場合5式の中の積分は容易に
求められる。いま




= I (A' + B')(B'十C2).sin(θ rp) 
dtー"':~I = tnぷos8dθ nu 
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qn二 (ti-tnm)BMa-，子74七γtnosin( 8-rp)' BMa V A' 十白~ VI<V ~--- ¥ OJ r 
f B E刊Bs剖mθeA'dθ=B ¥_L.}_ 
主l十 1
f B GIOぽγ+smθ)CcosθeAθdθ=C 、、 J( B ¥ 2 噌
A I ，~ 
ゆえに
'5'n. ~~ ( Il手 AGEo








? ? ? ? ?
qn=( L:vnααρα+ L:~:)(ti-tnm) 一(L:Vn'{la'pa B 十 Ce~AO
十zt)在干長らosin ( 8ψ) 
qベL:vnααρa+L:t){(ti-tnm - ー ・ー(7)










??• • • • • 
tzob+tpz-J円 (AB+BC)+Co -BMa "nm A寸心
目。十tF(AMC)一(議+tnm)
Bo{B(A十C)L (巳ι¥+t()) 仕A2+B' 'nu ¥BMa' "''J 






tz-ZZE+tnm+J竺τisin8(B'-AC) BMa ' """ ， A'+B' l 
問。(AB-BC)}





































H= f:αnρn'Aπdx'e吋 t.......... '(1日
である。いま dtnを一定と考えると，













































fe す(1 -e-s 1 ) 
f ニ物体の表面より中心までの距離， m
A 物体の熱伝導率， Kcal/m.h~C 
世=補正係数
これを変形して
dt 一一一 n 、 .d8 t，-t ，_./ム¥
世M;(Ri+す)
これを解き
log(ti-t)二 〆A 、θ十C ......ー帥
rtM;( R，+子)
ここにCは積分常数である。いま 8= 0なるとき t
=t'とすれば， C=ー log(ti-t')である。 したがって，
log( ti- 1')ー log(ti- t) = -，A n 、・0
世M;(Ri十<-，t)
102' ti- t' = _Aθ ogτ一 i 、σ 
"世M;(K+子)
t.:-t' 
ゆえに， t = ti一---zs;，一て
eφM，(R，十字) ν 
??• • • • • • • 
4M;(K+キ}









t' -t=t' -ti一一 Aー ι ハ
eoM'(R'+与)υ
=(t' 川 1- iー θ!





=rtMi(t' 川 1 て玉二efI eφM，(R，+子)~ I ??
で表わされる。
おわりに
この研究はまだ未完成のもので補正係数は精算値と比
較し，あるいは実際の熱的特性の実験によりその値を決
定しなければならない。この方面の方々の御教示を賜わ
れば幸です。
(受理昭和55年 1月16日)
